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LB visió que moltes vegades ens 
ha estat donada d'aquesta Catalunya 
ancestral i mes o menys mítica, és la 
d'un territori compost per una xarxa 
d'interrelacions entre unes poques 
ciutats grans, una mult i tud de masies 
com a unitat rural básica i, al bell mig 
articulant el territori, uns petits pobles 
i viles, que participen en certa forma 
de les característiques "territoriafs" i 
"arqultectóniques" de la masia i la 
ciutat, sense poder-se identificar glo-
balment, pero, amb cap de les dues. 
Mai suficients, pero molt notables i 
fins i tot freqüents son els estudis i 
trebatls urbanístics i arquitectónics 
realitzats sobre les ciutats i les masies 
catalanes. Curiosament d'aquesta mu-
nió de petits pobles on vivia una gran 
part de la població prácticament no 
n'existeixen treballs, o en tot cas es 
tracta d'obres, generalment históri-
ques, sovint interessantíssimes pero 
poc a l'abast i degudes ais franc-
tiradors de la cultura catalana; tots 
aquests erudits locáis i altres lletrafe-
rits tan habituáis al nostre país. 
Quan ens fixem en l'abandonament 
d'aquests pobles sotmesos a un lent i 
constant despoblament, i en els tre-
balls i estudis existenls ara i avui, de 
la seva arquitectura i rehabil itado, la 
sensació és ja descoratjadora: les 
excepcions son la regla. 
En arribar al anys seixanta i amb el 
" boom" turístic tenim, dones, d'una 
banda uns pobles cada cop mes 
deshabitats i en lenta i gradual degra-
dació física. 
De l'altra, l'éxit comercial (quantita-
tiu) de la 2^ residencia arreu del nostra 
estat. 
Es el moment de les "urbanitzacions 
11.legáis" i assimilats, amb els edificis 
intentant imitar el vernacular: l'estil 
"xalet suís" o "masía catalana" com a 
argument de venda que malaurada-
ment es constituirá en el "nou esti l" 
de molts edificis deis pobles que fins 
llavors havien pogut salvar la seva 
arquitectura genu'ína en mes o menys 
bon estat. 
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"El repicadisme": 
solució única en "restauració" 
Deis seixanta i fins avui del que es 
tractava, era de vendré, enganyant el 
comprador si convé; així neix el que 
s'ha anomenat "neo-regionalisme" 
{s'insisteix en el terme "neo"). 
La moda s'imposa a tot arreu, fins i 
tot en tot aquests conjunts histories 
que a voltes havien d'estar protegits 
per "Bellas Artes" (a cops fins i tot 
s'imposa des de la institució com 
veurem). 
Les "cases de poblé" catalanes, de 
pedra escairada peis picapedrers i 
vista només en cantoneres o emmar-
cant obertures i amb la resta de fagana 
arrebossada, desafjareix cada cop 
mes rápidament. Es el triomf del 
"repicadisme" com a solució única i 
recepta magistral: 
Es tracta de "repicar" (la mateixa 
paraula és prou aclaridora: repicar, 
treure e! que ja existeix picant) enérgi-
cament el morter d'arrebossat superfi-
cial i el de les juntes de la maconeria 
en tota fagana i parament. S'afegeixen 
a discreció llindes, brancals, balcone-
res, rafees i altres elements de fusta; 
és condició "sine qua non" que siguin 
ben evidents. Les ridícules seccions 
origináis serán evitades. Fins i tot és 
obligat prescindir de si l'edifici n'havia 
tingut mai d'elements de fusta a 
rexterior. 
L'elecció deis materials per substi-
tuir els vells arrebossats de morter de 
cale i fang és fonamental; és de tot 
punt necessari que siguin el más vell 
possible; ciment portlant per rejuntar, 
vernissos translúcids i brillants per ais 
"nous" elements de fusta,...etc. 
Durant vint anys i fins fa ben poc, 
aquest ha estat prácticamenl rúnica 
forma d"intervenir" en el nostre patri-
moni arquitectónic popular: Solució 
recollida ádhuc en Instruments de 
Planejament (amb articles d'ordenan-
ca del tipus: "... es obligatorio que 
como mínimo en Planta Baja las 
edificaciones se realicen en mampos-
teria vista..." i similars). Així algún 
poblé de muntanya amb tipus d'edifi-
cacions d'estructura de fustam vista i 
emplenat de facanes entre peus drets 
amb fang i cale o maconeries lleuge-
res de pedra cale i fang, avui dia 
prácticament han desaparegut. 
S'emprará com a solució única a tot 
arreu, sense distincions arquitectóni-
ques de diferents comarques, pobles. 
Ilocs. cases, tipus,,.. 
Es podrá veure en qualsevulla eir-
cumstáncia: noves fondes i botigues. 
xalets i segones residencies, esglé-
sies, places majors, masies... Noves o 
restaurades, d'aquí o d'allá, no impor-
ta, ja que tot s'assembla!. Es consti-
tueix en un estil o forma d'intervenció 
universal válida per a qualsevulla si-
tuació. 
Causes de l'aparició 
del repicadisme 
Es venen o volen cases que semblin 
"velles"; tant si es tracta d'un xalet en 
nova urbanització com d"intervenir" 
en una vella "Gasa de poblé". El 
desconeixement cultural de com eren 
les cases arreu de Catalunya, l'absén-
cia o el prescindir d'un estudi concret 
en els conjunts o pobles d'tnterés, o 
fins i tot l'abséncia d'aquest estudi 
previ en el cas últ im del mateix edifici 
en qué s'ha d'intervenir, porten inevi-
tablement a la "falsificació": el donar 
"gat per liebre" al nou comprador que 
pensa trobar-se amb un edifici molt 
proper a tal i com s'havia realment 
construVt; o fer creure que així falsifica-
da, amb pedra i portland vist, la casa 
té mes qualitat. 
La revalorització de la imatge de 
"ruina", és a dir, de la paret degradada 
i rentada per la pluja per sobre "l'obra 
original" tal i com va ésser construida, 
que ens ha conduít directament al 
"mite de la pedra". 
Confusió entre la "paret seca" o 
paret de pedra en sec i vista, que té 
precisament per funció reteñir les 
terres de les feixes i en canvi deixar 
passar l'aigua, amb la "paret de casa 
de poblé" o d'habitatge amb funció 
estructural i d'impedir el pas de l'aigua 
cap a l'interior fent que llisqués per la 
seva cara exterior (per aixó les mitge-
res sense rafee es renten mes rápida-
ment que les fapanes, i deixen entre-
veure l'ánima de maponeria de pedra a 
causa d'aquest fet). 
El desconeixement existent sobre 
l'arquitectura en general (ciutats, po-
bles i masies) o deis pobles en 
concret, fa que molts creguin que la 
pedra vista és l'aeabament exterior o 
interior tipie de l'arquitectura catalana, 
quan aixó només és veritat en zones o 
lloes molt determináis, o en el cas deis 
edificis "monumentals" (palaus, esglé-
sies, etc. d'obra de picapedrer per a 
ésser vista i juntes molt ajustades; i 
encara no sempre i (oj no en tots el 
seus elements). 
La intervenció en restauració 
Abans de procedir a qualsevol tipus 
de "restauració" o "intervenció", el 
que caldria fer és estudiar el cas 
concret. 
Aixó d'entrada plantejaria el tema 
qué s'estén per "restauració" i deis 
objectius que la intervenció pretén 
assolir. 
Simplifieant una mica es poden 
produir diverses formes d'actuaeió: 
1) Es vol restituir l'estat " ideal" de 
l'edifici, és a dir, tal i com va ésser 
origináriament construít (mimesi for-
mal). 
Aquí el coneixement de l'edifici és 
primordial, í els problemes de criteri 
restaurador apareixen quan es tracta 
de paralitzar "la vida" de l'edifici en un 
moment determinat, especialment en 
tots aquells que singularment han 
"evolucionat" i "canviat" en el decurs 
del temps; així com el perill del 
"pastiche" en noves edificacions en 
actuacions poc sensibles. 
2) Es vol intervenir, per manca de 
coneixement " to ta l " de l'edifici, o per 
criteri de considerar no válida la 
reconstrucció " ideal" de les parts 
desaparegudes o a restaurar. 
Aquí el perill rau en la possibilitat de 
destruir elements importants exis-
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tents, o valorar-los en la justa mesura 
o actuacions simílars en casos de 
treballs poc acurats i seriosos. En 
canvi cree que és millor solució en 
noves edificacions, o reconstruccions 
d'aquelles insuficientment conegudes. 
De totes maneres, aquesta "restau-
ració plural" té infinitat de variants, 
algunes d'elles fins i tot enfrontades 
(actuacions, contextuáis, adequació 
volumétrica, teories coloristes, evolu-
cionismes i teories de creixement 
orgánic, mimesi conceptual, teories 
urbanes i fins i tot económiques, 
ironía, gintesi morfológica de r"antic", 
etc.) 
3) Al mig de les dues anteriors hi 
trobem les actuacions que volen fer 
creure que l'obra ha estat restaurada 
segons el seu estat " ideal" intemporal, 
pero que en canvi han intervingut 
profundament en aquest, com en el 
segon cas, fins i tot sense teñir en 
compte l'estudi o coneixement previ 
de l'edifici. 
És la FALSIFICACIÓ d'una obra; és 
el voler fer passar per antic el que mai 
no ha estat i no teñir el valor d'interve-
nir d'acord amb els temps en qué 
estem. En aquest sentit, el senyor que 
construeix una casa de " to txana ' en 
un case antic o en una vella masia, 
enganya molt menys que el que pretén 
fer creure que el que ha fet de nou és 
l'estat original (i que normalment sol 
desconéixer). 
A Catalunya el "repicat" seria un ciar 
exemple d'aquest tipus d'actuació peí 
que fa al tractament deis paraments. 
Transposant el cas de Tarquitectura 
a la pintura estaríem fabrícant nous 
Picassos, Fortunys, etc. després de la 
seva mort (i no en canvi simplement 
restaurant els origináis en el seu 
aspecte genui, cas 1, o pintar amb la 
nostra propia signatura, influenciáis 
vulguem o no pels vells mestres, com 
en el cas 2). Un pintor que actúa així 
és un falsificador, i tots sabem qué els 
pot passar. Els repicadors, en canvi, 
encara están orgullosos del que fan. 
La seva és la solució de l'académia. 
Els mestres de cases begetins 
Deu fer cosa 7 0 0 o 8 0 0 anys alguns 
artesans begetins, de professió mes-
tres de cases, varen comencar a 
rebatre, arrebossar, enlluir les cases 
d'aquest nou poblé; algún altre fins i 
tot más original es va atrevir amb 
l'escultura. 
Aquests homes tingueren la sort 
que es perdessin, amb el temps i una 
canya, els seus noms, pero no el que 
havien fet: dedicar-se a fer cases que 
s'aguantin, és a dir, amb els materials 
que tenien, parets de masonería de 
cal9, fang i pedra, arrebossada amb 
aquest mateix morter. 
Menys sort tingueren els seus se-
guidors un cop acabat el feudalisme: 
A partir del s. XVII els "pintors" 
-mestres de cases de Beget ens han 
deixat les seves empremtes i els seus 
noms: 
Jaume Soler que no pogué perpe-
tuar la tradició familiar en quedar-se 
sense hereu. La nissaga deis Celles (o 
Selles o Salles), continuadors de l'estil 
medieval de construir, que abandona-
ren la zona al voltant de St. Cristófol, 
després de densificar-la i tiraren les 
seves obres carrer i Placa Major enllá. 
i fins i tot travessen ocasionalment la 
riera del Truíl: Antoni Celles Sénior, 
Francesc, Antoni Júnior, Miquel. Mes-
tres de cases tots ells, juntament amb 
la resta de la familia: els mestres 
Ferrers i Taulers; dominen el panora-
ma arquitectónic de Beget, a excepció 
deis treballs de fusteria, fins la Guerra 
Gran; dins la ferreria gairebé ho faran 
un segle mes. 
Ca la Menjic. I'any 1918. 
Ca la Menjic, després del 
"repicadisme ". 
Un altra arrebossador de facanes 
del s. XVII és Salvador Faig. El seu 
besnét, Joan Faig í Basil, morirá en les 
Iluites contra els franceses en el 
decurs de la Guerra Gran; moria el 
1795 ais 17 anys en enfrontament 
armat de la gent de Beget i Rocabruna 
amb els francesos al Coll de Malrem. 
Devia ser un sacrifici inútil?... Ja que el 
poblé havia estat parcialment destruít 
poc temps abans; i a mes a más es 
tractava d'una arquitectura de fapanes 
rebatudes, i per mes inri la major part 
deis begetins s'havien desplacat a 
comarques o llocs mes segurs a 
l'interior del Principat. 
Aquests constructors del Beget "a-
vant-guerra" tenien peí que fa a les 
cases del poblé, trets comuns: havien 
nascut, viscut, treballat i mort a Beget 
{ a excepció del darrer Celles que amb 
la guerra marxava per a no tornar mai 
mes). Tots ells construTen d'acord amb 
la tradició centenaria deis seus avant-
passats: edificis unifamiliars entre mit-
geres, amb predomini del pie sobre el 
buit i composició de buits "dual" i mes 
o menys simétrica. 
El pie de la fa?ana, sempre arrebos-
sat amb morter de calg i sorra amb 
addicions d'argila (resultats: ocres, 
blanquinosos bruts, terrosos, etc.) 
L'arrebossat pot ser total o parcial i 
deixant alguna pedra del mur de 
tancament vista pero sempre sense 
juntes enfonsades o rejuntáis poste-
riors, sino amb un parament totalment 
Mis. és a dir, l'arrebossat prodomina 
sobre les puntáis pedrés vistes (i aixó 
només en les cases de famílies mes 
pobres: brassers i treballadors pero no 
en les deis artesans). 
El buit, (la finestra i la porta) va 
subratllat i destacat del pie (aquí l'estil 
varia segons époques i el mestre de 
cases): es destaca el "marc" del buit 
amb respecte el rebatut adjacent: 
llindes de pissarra i esquistes de 
cantell i gran aleada, braneals de pedra 
picada i vista. 
A cops, pero, en aquest periode 
medieval i avant-guerra, s'empra l'em-
marcat total de fusta, en aquest cas es 
tracta de esquadries mínimes sobretot 
peí que fa a cantells. 
En el cas de les llindes es podria 
parlar d'un tauló de pía a tall d'eneofrat 
superior; la resistencia a les cárregues 
s'adquirirá; per encast amb el suport-
bastiment lateral i encast per prolon-
gació del mateix tuló-lirnda en laterals; 
així com també peí ja esmentat de la 
composició predominantment vertical 
deis buits. 
Exeepcionalment fins i tot es rebat 
la mateixa llinda de fusta, o es pinta 
l'emmarcat. 
El suport natural i de tancament, és 
la paret de masonería de pedra i calg. 
Aquesta gent, el que fan és utilitzar 
una forma medieval de construir amb 
les tecnologies de qué disposen en 
aquell moment i lloc. Només apuntar 
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un fet; a part deis porticons ¡ mínimes 
barbacanes, s'empra poquíssima fusta 
en exteriors. 
Després de la Guerra Gran 
Arriben, pero, els fets de la "Guerra", 
i Beget patirá el mes gran, fins 
aleshores, trasbalsament historie, so-
cial, económic, demográfic, i per qué 
no, arquitectónic. Podriem parlar d'un 
Beget d'abans i d'un de després de la 
"guerra". 
El poblé cremat o (i) destruít en part. 
s'haurá de reconstruir i "rehabilitar", 
Algunes cases probablement res-
tauraran a l'estat de ruina parcial, o 
total o fins i tot desapareixeran, peí fet 
de no tornar a ser habitades. 
S'edificaran cases noves, es densifi-
cará el barrí de la "Presó" o l'altra 
banda de la riera del Trull. Pero 
sobretot vindran nous habitants (al-
guns deis vells que havien marxat 
també retornen) i entre els quals 
noves nissagues de mestres de cases, 
s'introdueixen nous estiis, tipus (o 
transformen el consolidat), mataríais i 
tecnologies. 
Rafael Pujol, fill de Josep, brasser de 
Beget, mestre de cases poc abans de 
"la guerra" i (o) el seu fill Joan Pujol i 
Soler construirán probablement la pri-
mera de les "... balconades medievals, 
tan típiques de l'arquitectura d'aquest 
poblé..." (sic), allá pels anys 
1790-1792 . 
-Peí que es veu i sembla, els esmen-
tats senyors medievals procedien de 
Rocabruna, encara que, peí que es diu 
i relata en tan antics i "ancestrals" 
temps, havien treballat en el noble art 
i ofici d'aixecar parets i cases a la 
propera població d'Oix i altres mes 
llunyanes de la mateixa comarca que 
avui alguns anomenen de "La Munta-
nya"... 
Dones bé, i tornant de l'Edat Mitjana 
a la Guerra Gran, aquests senyors 
realitzen la primera balconada de 
Beget, probablement la de Can Tayes, 
en construir o reconstruir aquest edifi-
ci segons tipología "avant-guerra", 
pero amb elements que denoten ja el 
seu estil: balconades i barbacanes de 
fusta, i mes utilització d'aquest mate-
rial a l'exterior. 
Curiosament el que no sabia Joan 
Pujol i Soler, a part que rebatre cases 
és anar contra "el dogma repicadista", 
és que ho estava construint per a qui 
anys després seria el seu consogre: 
Joan Prat. 
Primers moments de repobiament 
de la comarca (ja abans St. Cristófol), 
no s'havia arribat a tal nivell de 
construcció a Beget. 
És l'inici del "boom" económico-
demográfic conseqüéncia de les pri-
meres alenades de ¡a Revolució Indus-
trial, que de primer impulsará l'econo-
mia artesanal del nucii urbá de Beget 
i a la llarga la seva manca de competi-
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vitat per causes d'aíllament mil.lenari 
serán la seva ruina. 
Al Vallespir el boscos havien quedat 
exhaurits des deis anys del "Rei Sol" 
francés. 
Beget, en canvi. té má d'obra qualifi-
cada: teixidors, sabaters-espar-
denyers, moliners,... energía barata ¡ 
abundant; má d'obra no qualificada i a 
bon preu per extreure la llenya, el 
carbó i'els manufacturats que convin-
guin (traginers i contrabandistas). 
L'eufória constructiva 
deis Pujol i deis Coll 
Tenim, dones, els Pujol altre cop a 
Beget. amb el nou estil i en plena 
euforia constructiva: Rafael Pujol Jr. (i 
Soler), el seu pare Joan Pujol i Pineda, 
el seu fill Joan Pujol i Prat: Introduei-
xen en tipus aillat (de fet a Can Tayes 
Can Pitas, a ¡'esquerra, des del 
pont. 
Can Pitus, després del 
"repicadisme". 
ja treballen amb una 3^ facana), ja sia 
per reconversió d'antics edificis (Can 
Bes, segurament antiga masia rural 
construida damunt d'una altra d'anti-
quíssima, potser de l'época de la 
repoblació, es converteix en un "bloc" 
de pisos per a treballadors (fins a 1 3 
famílies s'hi encabiren; a Can Tubert 
n'hi viuran 6), o per construcció d'un 
de nou; ("La Presó" per a Gaspar Soler, 
ampliació de Can Capdet, etc). 
El tipus que ulilitzen tant en les 
"rehabilitacions" i reformes com en 
obra nova o ampliacions, és curiosa-
ment un tipie arquetipus unifamiliar 
per excel.léncia: el mas de la comarca 
d'Olot amb distribució interna toreada 
peí nou ús. 
Naturalment hi ha elements invaria-
bles: la balconada de fusta i el rebatut 
ocre de les facanes, amb tauló-llinda 
de finestra vist en obres petites o 
"rebatut i pintat" de les facanes sense 
llinda aparent- La fapaña pot teñir 
diversos colors: blancs grisosos o 
verds tenues bruts, roses pál.lids, 
ocres terrosos o grogencs,.,, o quedar 
simplement rebatuda (color térra). 
Aixó sí els Pujol com els anteriors 
mestres begetins, sempre, rebatien i 
(o) pintaven les seves facanes, a part 
del mal gust d'inventar-se, o copiar, 
barbacanes i balconades medievals i 
utilitzar la fusta a l'exterior corrent-
ment per primera vegada, ignorants 
ells de les virtuls del "repicadisme'. El 
darrer Pujol mestre de cases, Miguel 
Pujol i Carrera, amb el comencament 
de la davallada i la competencia de 
mestres d'obres nou vinguts se n'ana-
va a treballar a temporades a la 
Menera. i és possible que fins i tot i 
moris. El seu onde Esteve Pujol i Prat 
potser es dediques a un negoci mes 
lucratiu: el bandolerisme; i molt proba-
blement es tracta del mateix Pujol i 
Prat esmentat per Joaquim Danés i 
Torras al Vol IX de la Historia d'Olot 
(p. 1530) que no era de Sta. Bárbara 
de Pruneres sino de Beget (almenys 
és l'unic Pujol i Prat que conec de la 
zona, a part el seu germá Joan dedicat 
a construir com hem dit les cases de 
["eixample" de Beget). 
La competencia deis Pujol i Camp-
molines (que viuen al C/. Bell Aire, 3, 
llavors també anomenat Major) en una 
casa que ells (quina barra!) havien 
tornat a "rebatre i pintar"; i també 
l'altre Jaume Coll, procedent de Roca-
bruna; imposant-se de mica en mica 
ais Pujol. 
I aquesta constitueíx una altra inva-
riant en la historia de ['arquitectura de 
Beget: sois una familia construeix i 
domina aquest mercat en un temps 
que sigui relativament llarg. 
Els Coll serán els primers a utilitzar 
el ferro correntment i sobretot en 
terrasses i balconades (des de final del 
s. XIX no s'emprará mes el baleó de 
. • ^ - ^ 
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Ca/ Pelut. La Rectoría. 
Can Navarro. Can Samaría i Cal Fuster. 
Beget 
fusta a Beget. Es lógic: existeixen 
fornalsj. 
Es construeixen terrasses planes, ja 
que és possible d'emprar aglomerant 
hidráulic en lloc de calg aéria. De fet 
és una adaptació a la nova pero 
inexorable situació económico-social: 
La tornada a l'habitatge unifamiliar, 
Tabandonament de diversos habitat-
ges, la reforma per adaptar Tedifici, 
etcx. aixó si amb noves tecnologies i 
materials i nous elements formáis: la 
terrassa-eixida, etc. El mateix edifici 
del "rei lotge" o "torre de les Hores" 
estava arrebossant quan el Marqués 
de Sta. Anna va regalar el mecanisme 
del reilotge al poblé de Beget. 
El Beget de la supervivencia 
El poblé, pero, ja no és el deis 1.304 
habitants del 1 860. A mesura que ens 
acostem a la fi de segle, minva tot: 
construcció, treball i població; passem 
ja al Beget de supervivencia: el deis 
contrabandistes i deis darrers arte-
sans: espardenyers i teixidors; el Beget 
deis treballadors de la llenya i el carbó, 
que l'aniran abandonant en un lent 
pero continuat éxode fins arribar al 
present. 
E!s darrers "mestres d'obres" bege-
tins, aquests 700 o mes anys, de 
constructors pressumiblement incul-
pats per rebatre, pintar, enlluir i altres 
pecats capitals no menors, serien 
Mique! Soler i Josep Coma, que 
abandonaren el poblé en pie segle XX, 
acabada la Guerra Civil i abans de 
['obertura de la nova carretera a 
Camprodon. Ells havien arribat a tre-
ballar amb el darrer "mite": el darrer 
deis Coll mes conegut per "El Sant", 
precisament aquell senyor que en la 
casa que porta el seu mal nom, una de 
les primeras a l'esquerra, toí baixant 
per la riera del Trull. s'atrevia a pintar 
la casa de blanc i altres colors i fins i 
tot l'heretgia de pintar uns brancals 
imitant maó massis (lotxo) en gran 
part de les obertures, a mes a mes de 
reconvertir una casa origináriament 
"d'estil masia-plurifamiliar". 
Arribem per fi al magnífic moment 
de la restaurado i salvació de l'arqui-
tectura popular de Beget: el segle XX. 
secció feligos 60: 
1) No queda cap auténtic mestre de 
cases begetí: s'ha perdut la tradició. 
2) S'obre part de la carretera-pista: 
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Antic carrer de la Font. o el procés del "repicadisme' Can Rega: repicat nou i repicat vell. 
Can Tubert: repicat nou. Can Tubert durant el repicat. A ¡'esquerra, l'estat original. 
Arriben els restauradors de "Selles 
Artes" (inventors de llotges i "nous-
vells esti is" arquitectónics), i els com-
pradors de casa que venen de ciutat i 
volen pedra costi el que costi. A Beget 
s'introdueix el cáncer repicadista, el 
nou mal de la pedra. 
3) Poc temps després, l'antic terme 
municipal de Beget s'incorpora al 
terme de Camprodon. Aquesta incor-
poració a Camprodon i no a altres 
termes, és probablement "la mare deis 
ous" de les polémiques que hom 
buscará produir entre Beget i Campro-
don. El tema de les fapanes, com es 
pot observar, és un pretext mes o 
conseqüéncia en la polémica de l'an-
nexió. 
L 'es t i l c o n s t r u c t i u d e i s 
m e s t r e s d e c a s e s b e g e t i n s 
A) Els murs eren de pedra amb 
morter de calf aéria i fang argilós 
barrejat. S'han de rebatre for?osament 
amb un morter mes ric i millor encara 
pintar-los. El fet d'haver de deixar una 
Revista de Girona 
fagana amb junta vista i enfonsada, 
com en el "repicadisme" hauria com-
portat la desaparició en cosa de pocs 
anys de totes les parets de les cases. 
Beget avui no existiría!. És el cicle o 
pas de la calp viva (óxtd) a calg 
apagada (hidróxid) i aquest en contac-
te amb Taire (l'anhídrid carbónic) es 
converteix en pedra (carbonat cálcic), 
en un procés químic lentíssim. Amb 
l'argila barrejada al morter será más 
económic i impermeable a curt terme, 
pero encara mes lent el procés de 
consolidació de les parets. 
B) Es pot veure que a Beget les parets 
sempre han estat rebatudes, i pinta-
des (sobretot a partir de Tépoca de 
"reconstrucció" del 1 790): 
-Anál is i química de morters en reba-
tuts i juntes i de pedra en faganes (la 
millor prova per incréduls). 
-Consultar autors sobre l'arquitectura 
deis pobles. 
-Arxius Documentáis (especialment 
fotos per la seva contundencia: quan 
mes vella és la foto mes cases 
rebatudes es veuen). 
-Observació de les cases origináis "in 
situ": sobretot en els llocs no degra-
dats peí temps i la pluja: sota rafees, 
balcons, etc. Les cases deis mateixos 
mestres d'obres son eioqüents, 
D'altra banda: si es repica la pell 
arquitectónica amb la "recepta única", 
per qué no restaurar Tescultura amb 
idéntics criteris: repicar pintura i re-
vestit per veure la fusta de base de la 
Majestat?. 
En ambdues situacions (arquitectu-
ra i escultura) els arguments repica-
dors son els mateixos: treure la peí! 
exterior (Tarrebossat pintat en les 
cases, la tela de suport i el guix pintat 
en la Majestat) d'un suport (magoneria 
de pedra, cal? i fang en les cases i 
tronos de fusta tallada a la Majestat), 
per tal de veure la textura i qualitat de 
l'obra. 
Naturalment és una aberrado actuar 
així en ambdues situacions!. 
13-
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La restauració actual 
L a polémica sobre la conveniencia 
o no d'arrebossar les faganes a Beget, 
0 d'optar per la solució única aplicada 
fins a l'entrada en vigor del nou Pía 
General de Camprodon (1983), és 
mes un tema de "polít ica" que no de 
"restauració" (encara que aquella sem-
pre és present en tot). Polémiques que. 
d'altra banda, no son própies i exclusi-
ves deis darrers temps pei que fa a 
Beget: l'alcalde mobilitza el sometent 
davant l'oposició deis joves del poblé 
a principis de segle. 
Darrerament polémica de l'eixam-
plament del pont medieval (algún 
repicadisla ja hi estava posat), etc. 
Per tant sembla pertinent de fer un 
breu comentari cronológic sobre 
aquests fets recents. 
1965-1970: 
Repicadisme com a única opció per 
intervenir a Beget. Amenaces de san-
ció a qui pinti la casa. 
Restauració parcial de St. Cristófol. 
Annexió al terme de Camprodon. 
1970-80: 
1 977 : Polémica de l'eixamplament del 
pont medieval del carrer Bellaire (antic 
C. Major-C. Bellaire), 
1978-79 : L'ajuntament de Campro-
don davant deis fets opta encertada-
ment per iniciar un expedient de 
declaració de Beget com a Conjunt 
Histórico-Artistico. 
Es realitza un plánol d'ámbit de pro-
tecció del nucli. Avui dia aquest 
expedient ha desaparegut. Implica 
comengar-lo de nou. 
1979: 
Elecció del 1' consistori democrátic de 
post-guerra a Camprodon. 
1980: 
La GeneraJitat convoca diversos con-
cursos pluri-municipals de planeja-
ment. Entre ells el de Camprodon-
Llanars. 
Concurs liiure i obert per elegir l'equip 
redactor, L'elegeixen conjuntament: 
els ajuntaments implicáis, diversos 
Col.legis professionals i la mateixa 
Generalitat, de forma majoritaria i 
democrática, 
1981-1983: 
Redacció del Pía de Camprodon. Se 
segueix tot el procediment legal: expo-
sició previa d'intencions i possibilitat 
d'al.legacions, aprovació inicial de l'A-
juntament elegit democráticament, In-
formació al Public amb possibilitat 
d'al.legacions, Aprovació Provisional, 
In formado al Public en la comissió 
d'Urbanisme (amb representació de 
diverses institucions) amb nova possi-
bilitat d'intervenció popular i aprova-
ció definitiva per part d'aquesta Co-
missió. Possibilitat de recursos d'alca-
da al conseller i posteriorment ais 
tribunals. 
Des d'un primer moment, la infor-
mació i la publicitat foren no soíament 
les previstos per llei (exposició pública; 
publicació en Butlletins Oficiáis i Diaris 
de la "provincia") sino fins i tot 
superiors (técnic al servei del públic en 
informado pública a Camprodon; de-
bats públics i oberts per teléfon a 
to thom a Radio Camprodon). Des del 
primer moment (exposició d' inten-
cions) les idees d'intervenció a Beget 
apareixen reflectides (plánols), i son 
basades en estudis seriosos sobre la 
historia i l'arquitectura del poblé (d'al-
tra banda mai realitzats fins alesho-
res). 
Signif icativament entre els diversos 
suggeriments, al.legacions o recursos 
realitzats en el decurs de la tramitació 
legal, no se'n produeix ni un sol sobre 
el que s 'hauria de fer o en contra el que 
el Pía proposava en el Nucli Urbá de 
Beget. 
(El Pía foü aprovat inicialment i 
provisionalment a Camprodon amb 7 
vots d'onze: els deis grups de PSC i 
CiU), 
1984: 
És al 1984 quan ¡a tot está regulat i 
aprovat que apareixen les primeras 
"campanyes" contra l'arrebo'ssat de 
facanes, pero molt concretament con-
tra 'TAjuntament de Camprodon". 
1985 i epíleg: 
Curiosament, tot i que el Pía fou 
revisat a iniciativa de la Generalitat, 
amb un equip técnic elegit per diver-
ses institucions (Camprodon un sol 
vot entre diversos d'altres). un consis-
tori democrátic; un pía molt mes 
flexible (l'arrebossat es pot combinar 
amb meteríais exístents: pedra escai-
rada, cerámica, fusta, etc. allá on 
aquests existíen; s'admeten gammes 
de colors,...), que no Túnica solució 
admesa fins llavors: repicar í portland, 
for^osament i sense cap norma que la 
regules. Un pía al que cap del defen-
sors del repicat no aporta el más 
mínim suggeriment o col.laborado 
previa, o más tard cap al.legació o 
recurs de cap mena. Un pía reatitzat a 
partir de l'estudi científic del poblé. 
En canvi, un cop tot está legalment i 
democráticament aprovat, apareixen 
les veus contraríes, sense ni un sol 
argument histórico-artístic o arquitec-
tónic pero defensant dogmática i 
aferrissada Túnica solució que adme-
ten: el repicat. 
Pora d'aquí tot es converteix en 
heretgia. (Fins arribar a Tampli reperto-
r¡ de quatificatius personáis a tot qui 
no estigui d'acord amb ells. A mi p. ex. 
em pot arribar a succeir d'haver de 
demanar disculpes, o fer un retracta-
ment públic de tipus inquisitorial, peí 
fet d'haver-me ínteressat des de fa 
anys per l'estudi interessantíssim de 
l'arquitectura i la historia de Beget). 
Un pía elaborat democrát icament, i 
que en definitiva el que pretenia era 
convertir Beget en un centre turístíc 
amb una "íntervenció arquitectónica" 
verídica i exemplar, posant en eviden-
cia las caracteristiques própies de 
Tarquiteciura del poblé, í no fent una 
copia conforme d'altres pobles mal 
restauráis i totalment diferents de 
Beget. i un consistori que tot i haver 
acomplert tots els trámits legáis per 
tal d'evitar absurds enfrontaments, ha 
d'acordar conjuntament amb la Gene-
ralitat la realització d'un complex i 
difícil Pía Especial de Beget que haurá 
de deixar tota íntervenció prevista, 
casa per casa. 
En canvi els "repicadors", sense cap 
base seríosa, imposant forposament la 
seva solució única a tot arreu, poden 
continuar igual com sempre... 
L'admirable facultat de la gent de 
Beget en defensa del seu patrimoni 
tantes voltes demostrada, es va tallar 
malauradament els anys 1964-65 
quan es varen imposar els "repicats" 
de les facanes del seu poblé, (i que 
algún veí volia continuar tractant 
segons "la tradició"), aqüestes matei-
xes fapanes que en el transcurs de set 
segles havien anat arrebossant llurs 
avantpassats. 
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